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A11te Pažanin 
Fakultet političkih nauka tt Zag·rebu 
Naš Fakultet je jedan od mlađih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu -
prošle smo godine proslavili 25-godišnjicu postojanja i djelovanja. Međutim. 
Sveučilište u Zagrebu pripada m<.:đu 22 od 3600 najstar.ijih današnjil1 sveuči­
lišta u E vropi; svoj im upisom i studijem na Sveučilištu u Zagrebu mo7.ete 
bili ne samo zadovoljni nego i ponosni, jer svoje znanstveno formiranje i 
obrazovanje započinjete na našoj najstarijoj sveučilišnoj ustanovi koja je s 
pravom nazvana našom . majkom braniteljicom -Alma Mater Stu.diorw11 -
majkom koja svojim studentima daje duhovnu hranu_ Doduše, duhovnu hra· 
n u dobivamo raznim oblicima odgoja i obrazovanja koji počinju vrlo rano i 
ne mogu se s-vesti na ono š lo pruža sveučiliš te . Ipak, za nas mt sveučilištu 
odgoj i obrazovanje započinju s osamnaestom godinom, tako da bismo u 
pogledu ne samo struke, nego i općenitih ciljeva studija i obrazovanja, bil i 
uspješni ji u izvršavanju svojih zadaća kada bi novoupisani s tudenti sa sobom 
donosili manje gotovoga znanja a više radoznalosti i sposobnosti da u laze u 
najteže problem<.: s truke, Lj. u dubine studija j u prave svrhe obrazovanja ne 
samo stručnjaka nego cjeloviti h ličnosti. Stoga njjc najveći problem pro-
mašene reforme srednjega školstva u tome što mattn·ami 'danas ITtalo znaju , 
nego što mladi lj udi najvt:ć im dijelom os taju bez znatiželje i zbiljske potrebe 
za znanjem, tj. b ez želje da nešto zbiljski uvide, spoznaju i istinski zn.:"lju. 
Naravno, uzrm.:i lom<.: s u mnogi, ali neodgovornost društvenog života l površ-
nost kućnog odgoja za to naše stanje sigurno su krivlji od samih obrazovnih 
institucija. To s u razlozi što se danas sveučilišna nastava ne može nastaviti 
na ranije obrazovanje i odgoj, nego mora prije svega stvorili interes kod 
mladih Jjlldi, razviti volju, znatiželj u i odvažnost da se mladi ljudi osmjele 
i uvedu u zbiljski akaJcmski studij i znanstveno is t raživanje pomoću veli-
kih djela evropske kulture (filozofije, politike, umjetnosti i znanosti). To 
posebno vrijedi za pripadnike onih n a roda koji kao naši narodi, pojedine od 
tih vrsta i oblika kulture nemaju izgrađene u vlastitoj tradiciji, nego su 
upućeni na izvore u Jrugih naroda i na vrhun<x: <.:vropsk<.: kultw·c. Nastav-
ljajući se, prije svega, na izvore stare grčke kulture, na ,grčku umjetnost i 
politiku mi možemo intelektualnoj tuposti pomodne testomanije, golog pra-
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gmatizma, instmmentalizma, Lchnicizma i modernog mhilizma općenitu l>U-
protsla\iti studij iz\·ornih, \'elikih i dubokih djela C\ ropske filozofije i poli-
tike - djela koja t.'c mgrijati i oplemeniti o jećanjc i J:Uilljcnje mladih 
ljutli. U tome valja da dođe do izraJ.aja r.tili.ka i.uncc.lu školskog učenja i 
akt i\·noga sveučilišnog studiranja. 
Svaki je zbilj ki akademski studij izvorno doii\'ljavanje, vlastito i kus-
tvo i mhaoni napor pojedincu. U tom ·misiu svaka .mano:.L traži elitizam. 
pa i političke znanosli, jer vlastitim fizičkim i duhovnim očima i u njima 
valja doživjeti, vidjeti i spoznati Lo što :.u stvari i pre et studija . Jpak , 
političke zna nosli n i kao elite znanstvenih istra'l.ivača p ilik<.: nc gube iz 
vida svoje političko. a to znači ucmokratsko, podlijctlo i načenje, kao i iz-
vornu povezanost sa zbiljuošću. Politički znanstvenik ilije eo ipso političar 
nego stručnjak, i traiivač, pumavalac svojega znan tven g područja, koji 
poput eksperata u drugim sferama tematizira, isLt'Uluje, objašnjava 1 ra-
zumijeva probleme i fenomene političkoga ž.ivota, tako da se on javlja 
pncnst\·eno kao sa,jetnik. a samo kao i drugi gradani može postati politički 
djelatnik ili •politiear• . Građaninu kao političkom djelatniku, pa i funkeio-
naru - ako politolog, no'"inar ild. c.lotlc dospije - s igurno će pomoći poli-
tolo· b..o obrazovanje. ali politolog mje političar negu, kako smo rekli, struč· 
njak: i znanst-;enik politike. 
Nije nimalo slučajno št:o je Fakultet po1itičkiJ1 nauka Sveučilišta u /a-
grebu osnovan u Vl; jeme poćetnog demokratiziranja ml šega društvenog lho-
ta; njegova je dosada.~nja prošlosl ovisila, kao što će ovi itr,~· njegova buc.Ju~­
nosl, o daljem razvitku zbiljske demokracije i s lohode gra ·.ml kau t:.rrutlanu 
naše pol itičke zajcc.Jnil:c. Fakultet političkih nauka nasta je sa svrhom i 
.taclaćom da sc zadovolje one potrebe mL~ega ~lva i ra vilka ~am.ouprav­
ljačkog sucijaliLma koje nisu bili u stanju više 2.1dO\'Oijav~ti ni tradicionalni 
fakulteti ni razne kadrov ke parLijske :;kule. Sabor· SR HnJatske kao osnivač 
Fakul l<.:La političkih nauka u Zagrebu poSao je pritom ou shvaćanju da ' 
demo.kratiziranjem politike ide i~todobno i razvijanje političke znano ti, 
političke l"Ulture, poliritke mi li i . vijesti ~"'ih građana kao gradana. Vrijedno 
je spomenuli da je to bio pn-i fakultet političkih nauka ne !'amo u Jugo:,.la\ i ji 
nego u socijali tičkom svijetu uopće, fakultet na kojem je studij pohtike, 
poput sdh dmgih studija na Sveučilii\tu, pod jednakim uvjetima dostupan 
vim građanima. Od poceuca se u koncepciji našega fakul eta nalazila ideja 
jedinstva manstvenoistražh•aćkog i nasLavnog rada, i.G čega su sc kasnije 
nt7.vila ne samo Lri sada oja smjera-sludija, nego i nekoliko projekata znan-
5Lvenog istra.žh·anja ll našem institutu za političk<.: wauo ti kao i nekoliko 
po:.tdiplomskih sLUdija. 
Nije hilo nima lo sl učajno šlu j<.: prije t3 godina :.tudij ONO i DSZ dodi-
jeljen upl'avo faku ltetu političkih nauka na Sveučilišlu Zagrebu. J er, uz 
istinsku poli tiku kao naizmjenično sudjelovanje svih građ na u upravljanju 
i vođenju po lova od 7.ajednil:kug inL<.:r<.:sa uvijek je kod ajvećih mislilaca 
e\rropske politike išla zajedno, odnosno u poredo i miS<io o sudjelovanju 
\'ih građana u ubrdni i Lašti ti dt7.a' e kao politicl;;e zajednice. Tako Platon 
kroz usta S\'Oga brata Glaukona i.t.ricc i za nas danru. zanimlji\'U mi ao o 
dra, i, politici i obrani. ~akon Sto je Sokrat učinio .w• nom teoriju o nastan-
ku drta\'e radi 7admolja,anja mnogih potreba diobom rada i nakon uvode-
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oja 11 drlavu raznih zanimalja, ud pekara i postula.ca do pjesnika i glumaca, 
pokušao •povećali <.lržavu, ne za matu llcgo z..<t cijelu vojsku koja će i7.aći i 
boriti sc s neprijatcljimac, Glukon pita: •A š lu, zar sami građani nisu dosta?• 
(Država li, 374 a) 
asuprot m11ltari~tickoj Sparti koju .laf!O\·ara l'lalon, Glau.kon ističe 
rođenu Alenu i njezinu demokratsku tracticiju, ali ne da bi je i7ručiu nespre· 
mnu neprijatelju, m:gu on. već vidi da je ubrana domovine, njczitle s lobode. 
mira j osiguranja preduvjeta ~~· J'azvitak i napr<.:dak slvnr sviJ1 građana. No 
LU je mislio i Karl Marx kada JC svoj komunizam nazvao »novom Atenom« 
(to znači Atenom bez ropsha), a sh•ar njegmc obrane i zaštil~ izrazio poj· 
mom •naoružanog naroda•. Sl u hodno se može reći da su u temelju naše 
amoupJ"a\ ne koncepcije ONO i DS7 i!. lc misli. Naune, ir-.lin:o.ka politika, 
politika ne kao otuđenje l kla'\na vladtwina, nego politika kao naizmjenično 
vladanje građana kao gradana - a to je izvorni smisao politike l demokracije, 
ne 1>demukracijeu ulice, anarhije i nasilja negu kao odnošenja ~lobodnih i 
jednakih građana uvijek 'eže U<"3"ic i jednu takn1, ehi l>J ičnu, koncepciju opće· 
narodne obrane i amuza~lile društ,·a. U ~mislu te povezanosti bilo je logično 
i, gledano na dugu stazu jedino i!>pmvno, da se u općem širenJu suncmenih 
znanstvenih istra~i,·anja i na njima ra7.\ ijcuih akademskih stuwja za obra-
zovanje stručnih kadrova na nuolm područjima <.lru~ L\enoga života polrali 
stručno l znanstvenu utemeljenje i za potrebe ONO i druiHvcuc samozaštite 
i da !-iC l!Ludij za tu prohiCillatiku razvija upra\O na Fakultetu političkih 
nauka. 
Nw'a\'llO, time e nije mo~lo ostali pri nasta,•nom planu i programu 
jedinsh·enog-<~. polHološkog s tudija l> kojim smo počeli 1962. godine kada smo 
počeli razvijati političke znanosti, pa i samu politologiju .kao institucionalno 
utemeljenu. Fakultet se i na području politoJoških <lisci.plina razvijao, uz 
vrlo mukotrpan pionirski rad, pa je lu još razumljivije ;r.a novinarstvo. 
Stalno i kontinuirano mo u:o.kladivali proces nasla\e, kako s drušlvcnim 
potrebama, tako i :o. no\im spo7najama, a to znati k\'31ilctnijim obJ'3ZO\'a· 
njem slručnjaka na va tri :.mjera na'ega danlbnjeg s tuctija . Usa\Tr$a\anje 
znan -tyenih ilisciplina, spec1jalnih struka, njihom l> ll učno profiliranje, ali 
i razvijanje fundamentalnih znanosti humanističkog usmjerenja- što je od 
poćetka bilo pozitivno ohi ljcžjc s tudija na našem rakullclu - stalno su 
zaokupljali našu pažnju. l sada rade stručne komisije Znansheno-uas lavnog 
,;jeća kako bi se na va tri smjera usavršili i Ol>uvremcnili planO\'i i programi 
s tudija, 1 to ne :,amo na najno,,jem no\inarskom smjeru. nego i Dil ONO i 
na politologiji. Tf'škoće :o.u pritom razne, ali pdjc svega materijalne i pro:o.-
torne, koje nam onemogućuju da i.l\odlmo još kvalitetniji i još funkcionalniji 
studij. Po trebe za novi111 kadrovima postoje, a i sami moramo stvarali svoje 
kadrove posebno na najmlađim smjerovima studija. Politolozi su se arirmirali 
mnogim svojim manstvenim i <;tručnuu radovima kao i u raznim sferama 
na:,c javnosti. To možemo reći i za na ta,·nike i Lrućnjake za područje o .. O 
i društ-.·ene samotaštite, pa se nadamo da će lc pozithne rezultate na~ega 
fakulteta potvrditi i novinarski studij. Naše oćekh>anje je tim opravt.lanijc 
~to je s naš<.:ga fakulteta već do sada potekao dobar cli.o najboljih današnjih 
novinara kuće Vjesnik, Radio i tele,•izije Zagreh itd. To su najvećim dijelom 
stručnjaci koje smo obra/.m"cUi na ovom fakullclu. 
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Kada je riječ o obrazovanju općenito, a o obrazovan~~~ 11ovinara pose-
bnu, dobro je podsjcliti na misli Friedricha Nietzschea, Ikoji je prije 115 
godina. govoreći u • Akademskom društvu« u Baselu o budućnosti obrnzo-
,·nih .ta\'Oda, žurnalistiku nazvao •klebrige \Crbindendc Schicht•, •Ljepljivi 
povezujući sloj koji e sada ubacio među 211anosti•, \jerujući da će on 
ispuniti onu zadaću koja je u modernom dobu o. tala neriješena u odnosu 
između v klasičnog« odgoja i obrazovanja što ga zahtijevaj~ modeme pojedi-
načne znanosti, koje se u nah:tu novoga vijeka oslobađaju od tradicije, osa-
mostaljuju i razvijaju lako da smanjuju i uništavaju »klasi no obrazovanje«. 
U Nietzscheo\'u doba joS se pitaJu da li dali puno ili utaJu •klasičnog obra-
ZO\ an j ac. Danas. u svijetu svemoći tehnike C:HaYoga \•i jeta života, to e 
piranje \iše ni ne posravlja, kao da smo 7biJja Yeć izručeni jednostranosti 
5I.J. učnjašt\•a i pragmatizma, lj. kao da je stručnjaštm sanr sebi svrhom, a 
ne tek sredstvom za dobar Jjudski t ivul. TJ tom su :.mis u i na..;i r·edovni 
studcnli novinarstvu prošle godine ii'tica li da j e u ujiliuvu etvorogodišnjem 
studiju puno kla5ič.nih di ciptina, posebno filozofije i drugih duhovnih i 
teme l j nib dru~tve.nih znanosti, a to su ve one znanol>ti koje se ne mogu 
svesti na tehnike i :.tručnjačko umijeće, nego 7.ahtijevaju vlastiti umni na-
por pojedinca i pridonose njego\u usobnom ljudskom ubrdZm'3nju. Cini se 
da bi bila po7eljna još \'eĆa ~astupljenost Lih znauosti, jer· jF, u njima a iječ o 
razumijevanju čovjl:ka u njegovim bilni111 svrhama i kotlkrelnim povijes-
nim uvjetovunostima humanog življcnja. Tu je zapravo prbu~no staro pilanje: 
da li u tl\'remenom obnuovanju valja dati vi:;c ili manje temeljnih manja 
koja se stječu pomoću klasičnih djela politike i tilozofije, odnosno pomoću 
dullo\ nih 7.Tl3nosti općenito, ili se potpuno prepustiti !>tručnom profiliranju 
šro ga zabtije\aju /..adaci truke, modema pecijalizacija iiojedinačne pozi· 
tivne wanol't i, koje se kao takve posvećuju JJ agocjeni i korisnim , ali 
t•graničenim zadacima svoga područja i s truke. · 
Nietzsche je mislio da se upravo u •žurnalis ticio: ujcdrnjuju oba ta as· 
pekla: •Proširenje i Suža\'anje obrazo,·anja ovdje <;j daju ruku; žurnal s tupa 
upravo na mjcslo obrazo,·anja ... U žurnalu kulminira na,·Jastita namjera 
obra.to\anja c;adašnjosti: kao što je jednaku Lako tw·nalis,, sluga trenutka 
:.lupio na mjesto vclikog genija, voditclja 7.3 sva vremena, izhaviteljn tre-
nutka« (Wcrkc IH, Mlinchen .1956, str . 1Y4). Nie tzsc.;h<.! znal da novh1ar kao 
"Sluga lrenutk:ao: svoju zbiljsku zadaću u !>uvrcmenoj jayqosli i ~biljskom 
obra7o\·anju može w;pješno ispunili samo ako je u sebe preuzeo tijela genija 
kao • izbavite lja trenutka• ... U protivnom dola.ti do >lažnog odgojac, pa 
Niet7 e be s pra\ om upo70r<wa na no\ in arsko •nadničare njec i tezgarenje 
(Tagelob.nerci), ali i na u ~uvrcmcnim prilikama uzaludni neskorisni sada 
najnaporniji rod učitelja . .. , koji npr. ~eli nekog učenika uve. ti natrag u 
beskonačno daleki i teško dohvalljivi svijet heh:uskog (d u ) kao u pravu 
domovinu obrazovanja• (ibit.lem). 
Ukazujući na malodu'nost J...o ju u tak\'im prilikama obuzima čovjeka, 
Nict7-"che istodobnu poziva na odvamo:.l i •iskrenost• ČO\ iekova samorazu-
mi jcvanja, na spoznajnu genijalno t i •i~pra\"'llU praksu • ... Sad, naravno, 
nije moguće ulaziti u analizu »prave genijalnosti << kao OJiug i ·tin skoga znanja 
koje u i~lom indivlduLamu omugucuje i~pravnu, Lj. pravcJou praksu, kao 
ni u analuu tz\'. •trezvenih praktičanl« kojima nedo:.taju »dobri i novi 
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uvidi«, pa otud~:~. i »ispravna praksa«. U toku studija upoJnat ćete lc misli 
i vidjeti kako u se une raz\ ijale od Platona i Ari Jutel1:1 preko Hegela 
Marxa do naših dana. 
eO\'i!>no o Nierz.scheo\'uj teoriji genija i oadčovjeka tu odvažnost i 
po\jercC'nje u i. pravno znanje i i~pravnu praksu mora imati svatko tko M! 
odluč io Ha studij duhovnih ~nanosti i na pripad ništvo e.litl cluh <1 i !>posobnosti 
u ranije pomcnutom smislu , koji vrijedi i za političke znanosU u pl uralno:,Li 
S\'ih naših triju studija. To mora imali posebno omladina jer, kako rete 
Platon, • mladima pripadaju M'i 'eliki i l rajni napori• (Dr!tn•a V ll, 536 d). 
Hegel je u tom smi.'>lu isticao, da od omladine očekuje da sa sobom dune:,c 
.. povjerenje u znanost i pO\jc.renjc u amu l>Cbe«, jer be7. loga se ona ne 
muže odvažiti na zbil jski studij i na llilpor koji t reha uložiti pri dohvaćanju 
istine već u početnom uvođenju u filozofiju. Bez »odva7nol'li istine" i povje-
acnja u moć duha nema ne samu pristupa filo:mriji nego ni kulturnoj baštini 
i rradicij i uopće, a het. njih smo iaučeni nihilizmu i barbar,tvu modernog:~ 
tchnici7ma. Da se to ne hi dogodilo valja orpučclka piionuti na ozbiljan 
ratl, jer samo tako možemo uspje~no ra~vijari i sebe i pu~Ličke znanost i. 
Fa kul tet puHtičkih nauk3 Sveučilistu u Zagrebu nas lrub je sa svrhom da 
razvija političke znanu~li u pluralu. Stoga ::.mo najprije počeli ::. obrazovanjem 
politologa i i.tgrndnjom politolo!!ije u užem . mil.lu, da bi e desetak godina 
ka:,nije djelatno t fakul teta proširila i na obrazovanje pro(esora i StnJčnjaka 
za područje ONO i DS7., a t.allin i na steru javnog komuniciranja (na jp ti je 
dvogodišnji paralelni s tudij novinarstva, a ove godine upi::;ujemo u·eću gene-
raciju četvorogodišnjeg dodiplomskog srudija novinarslvai. Kad sc lome do-
daju S\'i oblici izvanrednog rudija, doskolovanja i !>luclija uz rad, posl<lip-
lorru,ki s tudij za U<>a\ ~a' anje i magisterij političkih 7~u li, onda se naj-
bolje vidi u kaka\ smo se \"eliki i raznovrsni ·tu<.lij rar.'iU. \Tba :,,ih naših 
l> tucUja i dana je zajednička: da e razvi ju svojevrsne političke znanosti, for· 
m iraj u raznovrsni p rofi l i s lJ učnjaka, o brazuju sposobni, savjesni i odgovorni 
intelektualci i građani naše domovine samoupravne l>Ocijalističke federativne 
Jugosla\ ije. Tu ulogu, dakako. ne mogu ispuniti ami naslm"'llici i samo u 
nasta\'llim oblicima (preda\'anja, ~eminan. VJel.bc) nego to mogu potpuno 
ut.biljiti znjednički l>amo nastavnici i studenti kao i osla}(' osoblje Fakulteta 
i njegove l'tlZne institucije i oblici stručnog, znanstvenog, pol i tičkog i kultur-
no-zabavnog živula, u čemu p oseb11u zadaću ima studen tska i ostaJe d ruš l \cllc 
organizacije. 
